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Resumen 
El trigo (Triticum aestivum L.) es el mayor cultivo en los Grandes Planos semiáridos de 
los Estados Unidos. Los intentos de introducir cultivos alternativos han tenido poco éxito. 
La rotación de trigo de la primavera, de barbecho alternativa es la practica cultural mas 
común. Nuestro objetivo fue el de investigar el uso del agua y la eficiencia del uso del 
agua y la sostenibilidad de cultivos alternativos en el ambiente agrícola los Grandes 
Planos del norte semiárido. El estudio fue en arcilla Williams de labranza glacial (arcilla 
fina mixta, Argiboroll Tipico) 11 km al norte de Culbertson, MT. Plos, replicado cuatro 
veces en bloques al azar, donde rotaciones de 12m x 15m fueron: (1) barbecho, girasol 
(Helianthus annus L.), cebada, (Hordeum vulgare L),trigo de invierno; (2) barbecho, 
(Carthamus tinctorious L.), cebada, trigo de invierno; (3) follow, trigo serraceno 
(Fagopyrum esculentum Moench), leguminosa anual/cultivo de forraje de grano, trigo de 
primavera; (4) barbecho, trigo sarraceno, leguminosa anual/cultivo de forraje de grano, 
trigo de invierno; (5) barbecho, trigo de primavera; (6) trigo de primavera continuo. El 
agua del suelo a 1.8 m de profundidad de determino cerca del tiempo de siembra y de 
cosecha por medio de la atenuación de neutron. El suelo alcanzo un limite de drenaje alto 
de 0.20-0.25 m³ m-³  de agua en un perfil de 1.8 m., alcanzando no mas de 450 m de 
agua. Los girasoles y las alazor usaron ca 500mm de agua, mas agua de la que uso 
cualquier otro cultivo. La temporada de crecimiento con la mayor eficiencia en el uso del 
agua se capturo por el cultivo de forraje anual. Excepto al seguir los girasoles y alazor, el 
agua del suelo cada primavera estuvo cerca de su limite de vaciarse. Cultivos de raíces 
profundas pueden tener un sitio en las rotaciones de los Grandes Planos semiáridos del 
norte. Pero se debe estar preparado para cambios en producción y potencialmente una 
menor producción siguiendo cultivos con raíces profundas, y para alguna perdida 
ocasional del cultivo. El manejo del cultivo y del suelo para cultivos alternativos se 
difiere del manejo de granos pequeños, requiriendo alguna adaptación de las practicas de 
manejo. ©2000 Elsevier Science  B.V. Todos derechos reservados. 
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